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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ 
ЦИФРОВОЇ АДЖЕНДИ 
 
Для визначення місця і рол  і страхування в цифрові й економіц і не обхідно 
дати теоретичне обґрунтування поняттю «цифрове страхування», яке може 
розглядатися з двох сторін. 
По-перше, під цифровим страхуванням може матися н  а уваз і частин а 
економічних відносин, обумовлених наявністю страхових інтересі в у організаці й 
і громадян т а їх задоволення з а допомогою цифрових техно логій. Інши ми 
слова ми, цифрове страхування - це спосі б реалізації страхового захист у н  а 
основ і цифрових техно логій. У програм і цифров а адженд  а України – 2020, 
наводиться відкрити й перелік цифрових техно логі й, до яких відносяться: 
- велик і дані; 
- нейротехнологии і штучни й інтелект; 
- систе ми розподіленого реєстру; 
- квантов і техно логії; 
- нов і виробнич і техно логії; 
- промислови й Інтернет; 
- компоненти робототехніки і сенсорика; 
- технології без дротового зв'язку; 
- технології віртуальної і доповненої реальностей. 
Вищезазначен  і техно логії вже знайшли сво є застосування н а страховом у 
ринк у, не ха й і в різно м у ступен і імплементації, а частин а з них 
використовується з часі в попередніх техно логічних інноваці й, викликаних 
тотальною комп'ютеризацією 1980-1990-х рр. ( в страхових компаніях переважн а 
біль шість трудо вих функці й і робочих місць передбача  є використання 
комп'ютерів) і наростаючим використанням інформаційно-комунікаційних 
можливосте й Інтернет у в період 1990-2000 рр. [4, с. 51]. 
По-друге, активни й розвиток цифрових техно логі й в умовах формування 
цифрової економіки ста є причиною появи нових ризикі в, в том у числ і нового 
трактування відомих з 1990-х рр. кіберризикі в [2], а також інших ризикі в, як і 
можуть виникати в ход  і наукових досліджень. Частин  а ризикі в цифрової 
економіки мінімізується завдяки використанню механізмі  в страхування. Том у 
під цифровим страхуванням розуміється спосі б задоволення потре  б 
страхувальникі в у специфічном у страховом у захист і, зумовленом у 
випадкови ми не сприятливи ми подія ми, що відбуваються переважно в 
середовищ і цифрової економіки і супутнім застосуванням техно  логічного 
устаткування, що є матеріальною базою реалізації економічних відносин. Раніше 
дан і страхов і послуги іменувалися страхуванням електро  нної комерції, 
страхуванням кіберризикі в, страхуванням від електро  нних і комп'ютерних 
зло чині в і т.д., але термін «цифрове страхування» може їх об'єднати. Подібн і 
процеси н а страховом у ринк у вже відбувалися, наприклад страхування 
телефоні в стало базою для подальшого розвитк  у страхування електро нної 
техніки, яке в дани й час почало розглядатися не  як само стійни  й страхови й 
продукт, а доповнення до страхування майн  а [3]. 
Надання нових страхових послуг стало можливим завдяки впровадженню 
страхови ми компанія ми мобільних додаткі в, тоб то спеціальних техно логічних 
рішень для смартфонів. З  а допомогою застосування мобільних додаткі в можуть 
реалізовуватися так і бізнес-процеси страхової компанії [5, с. 111]: 
- отримання інформації про контакти і офіси страхової компанії; 
- отримання адресних пропозиці й страхових послуг, в том  у числ і про 
продовження діючих договорі в страхування; 
- віддалене врегулювання страхових випадкі в, в том у числ і по 
авто страхуванню. 
Таким чином, проблем а детермінації цифрового страхування поляга  є в його 
дуальності. З одного бок у, цифрове страхування породжується цифровою 
економікою, а з іншого бок у, воно є її складовою чере з реалізацію цифрових 
техно логі й, що органічно імплементується інститутом страхування. 
Отже, цифрове страхування - це спосі б задоволення традиційної або 
специфічної (породженої цифровізацією) потреби в страховому захисті з  а 
допомогою цифрових технологій. При цьому здійснення страховими компанія  ми 
страхової діяльност і з використанням цифрових техно  логі й визначається як 
цифровізація страхового ринку. 
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